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表１．韓国の高等教育政策に関する年表













































































年 国公立 私立 計
1955 13 58 71
1956 15 59 74
1957 17 62 79
1958 16 40 56
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参考・
統治（大統領） 出来事 年 政　　　　策 大学数
第五共和国 1981 ’80年代は、高等教育政策の大きな転換期 89
（全斗煥） 1982 　　　＊放送通信大学の独立・拡充（1982） 1982社会教育法＋幼児教育振興法（生涯教育の推進）
　　　＊新しい大学の創設（1982開放大学…有職社会人や専門学校卒者の受け入れ／教員大学校等） 97
80年代 1983 　　　＊単科大学→総合大学校（新設80年代：19校、90︲93年：20校） 98
高度経済 1984 　　　＊教育大学（２年制）→４年制 1984韓国大学教育協議会法（結成は1982） 99
成長期 1985 　　　＊大学院の拡充 1985大統領直属「教育改革審議会」設ける 100
1986 　　　＊私立大学の地方分散 　　　　↓ 100
1987 　　　　（ソウルの大学が地方に第二キャンパス） 1987報告書：生涯教育を含め教育先進国の道筋示す 103
第六共和国 オリンピック開催 1988 開放大学は、順次、産業大学校へ～1997 104








OECD 加盟 1996 　　→　1996以降、大学設置が大幅増加（大学設置基準の最小化） 134
経済危機 1997「高等教育法」制定…７種類の高等教育 150
（金大中） （IMF介入） 1998 　　　　専門大学・産業大学の呼称の自由化（○○大学で通用） 158
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ジェクトを開始）。特筆すべき政策として、₂₀₀₄年から始まった NURI 事業（New 
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高等教育種類 学校数 学生 教員 入学生 卒業生 高等教育種類（英語表記）
専門大学 142 769,888 13,078 238,952 188,468 Junior College
（一般）大学 189 2,103,958 61,993 372,941 298,727 University
教育大学 10 18,789 842 3,923 5,225 Univ. of Education
産業大学 2 95,533 286 2,718 20,781 Industrial University
放送通信大学 1 254,652 149 28,822 25,401 Air & Correspondence University
サイバー大学⑴ 17 106,080 524 25,829 18,900 Cyber University（Undergraduate）
サイバー大学⑵ 2 4,784 32 2,336 1,017 Cyber University（Junior College）
遠隔大学⑴ 1 1,032 8 267 300 Distance University（Undergraduate）
遠隔大学⑵ 1 2,515 16 777 1,158 Distance University（Junior College）
技術大学 1 143 ︲ 58 49 Technical College（Undergraduate）
︲ ︲ 44 ︲ 18 14 Technical College（Junior College）
社内大学⑴ 1 94 10 16 32 College in the Company（Undergraduate）
社内大学⑵ 2 129 2 64 40 College in the Company（Junior College）
専攻大学 3 10,745 199 4,302 2,694 Specialization College
技能大学 12 26,505 881 9,173 6,370 Polytechnic College
各種学校⑴ 4 4,333 184 812 851 Miscellaneous School（Undergraduate）
各種学校⑵ 1 34 7 18 22 Miscellaneous School（Junior College）
（合計） 389 3,399,258 78,211 691,026 570,049 
出典：KEDI（Korean Educational Development Institute）　http://cesi.kedi.re.kr/（2013年２月５日）
　　　高等教育機関の日本語表記については、石川裕之（2011）を参考とした。
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1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
図１．WWⅡ後の高等教育機関と学生数の推移
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大学名（英語） 大学名（漢字・カナ） 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Seoul National University  
Korea
国立ソウル 63 63 51 50 47 50 42 37
KAIST：Korea Advanced Institute 
of Science & Technology Korea
韓国科学技術院 198 198 132 95 69 79 90 63
POSTECH：Pohang Universi-
ty of Science ＆ Technology
浦項工科 245 245 233 188 134 112 98 97
Yonsei University 延世 484 484 236 203 151 142 129 112
Korea University 高麗 150 150 243 236 211 191 190 137
Sungkyunkwan University 成均館 520 520 380 370 357 343 259 179
Hanyang University 漢陽 491 491 416 344 339 354 314 249
Ewha Womans University 梨花女子 535 535 552 401︲500 397 348 344 341
Kyung Hee University 慶熙 506 506 504 401︲500 374 345 245 270
Sogang University 西江 531 531 398 501＋ 379 397 392 391
Pusan National University 国立釜山 489 489 459 501＋ 371 392 401︲450 401
Inha University 仁荷 508 501＋ 451︲499 451︲499 451︲500 501
Hankuk University of Foreign Studies 韓国外国語 359 354
Kyungpook National University 国立慶北 537 537 493 501＋ 501︲600 451︲500 501︲550 501
Chung-Ang University 中央 437 437 423 401︲500 501︲600 551︲600 501︲550 551
University of Seoul ソウル市立 501
The Catholic University of Korea 韓国カソリック 451
出典：QS Top Universities（http://www.topuniversities.com/university-rankings/）
2005年は、“The Rank of Korea＇s Major Universities in International Evaluation”Lee, Hye-Jung 
「Higher Education in Korea 2009」より
 国公立大学　　　　  女子大学
表３を見ると、₂₀₀₅～₂₀₀₇年で₁₀₀位以内ランクインしたのはソウル大学のみで、₉₃
位、₆₃位、₅₁位と上昇しながら推移した。₂₀₀₈年には KAIST が加わり２校がランクイン
し、₂₀₁₁年からは POSTECH を含む３大学となった。KAIST、POSTECH ともに理工系
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Holy City Univ. に閉鎖命令を出した₁₀）。これは₂₀₀₀年の Kwangju Arts Univ.（光州芸術
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３）韓国の学校歴主義を表すものとして、次のような数字がある。少し古くなるが、₂₀₀₅
年にモスクワで開催された、世界銀行の“Higher Education Seminar”で Kim, G. J.（教
育人的資源部…今日の教育科学技術部 MEST）が発表した資料によると、名門大学で
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Kim, Gwang-Jo. （Ministry of Education & Human Resources Development） ₂₀₀₅、
“Higher Education Reform in South Korea：Policy Responses to ａ Changing World” 
in Higher Education Seminar. held by World Bank （₂₀₀₅年７月５日、モスクワ）PPT
資料
　（http://info.worldbank.org/etools/docs/library/₁₆₆₁₁₂/Session_１ _Dr_Kim.pdf）
Kim, Young-Chul. ₂₀₀₈、Understanding Korean Educational Policy. Vol.₂（Universalization 
of Tertiary Education）, Korean Educational Development Institute.
　（http://eng.kedi.re.kr/khome/eng/education/educationSeries.do）₂₀₁₂年₁₂月アクセス
金美蘭　₂₀₁₀、「韓国大学政策の動向」『IDE：現代の高等教育』₅₁₈、pp.₃₄-₃₉
Korean Educational Development Institute（KEDI）　₂₀₁₁　Brief Understanding of 
Korean Educational Policy.
Korean Educational Development Institute （KEDI）　₂₀₀₆、OECD Thematic Review of 
Tertiary Education：Country Background Report for Korea.
Lee, Hyun-Chong. （Secretary General, Korea Council for University Education） ₂₀₀₅、
“Country Report : Korea” （which was delivered at the Eighth Session of the Regional 
Committee under the Regional Convention on the Recognition of Studies, Diplomas 
and Degrees in Higher Education in Asia and the Pacific）
　米国 The Asia Pacific Academic Recognition Network HP より
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　（http://www.aparnet.org/country_reports.htm#₂₀₀₅）₂₀₁₂年₁₂月アクセス
Lee, Hye-Jung. （Center for Teaching & Learning, Seoul National University） ₂₀₀₉、
“Higher Education in Korea ₂₀₀₉”（PPT document）米国 East-West CenterHP
　（http://www.eastwestcenter.org/fileadmin/resources/education/ed₂₀₂₀_docs/Korea.
ppt#₂₉₁，₂,South Korea at ａ Glance）　₂₀₁₂年₁₂月アクセス 











Ministry of Education, Science and Technology；Korean Educational Development 

































MEST：（Korean） Ministry of Education, Science and Technology（韓国・教育科学技術
部）（http://english.mest.go.kr/enMain.do）
Korean National Center for Education Statistics & Information
　（http://cesi.kedi.re.kr/index.jsp）
KOSIS：Korea Statistical Information Service　（http://kosis.kr/eng/）
KEDI： Korean Educational Development Institute
　（http://eng.kedi.re.kr/khome/eng/education/educationSeries.do）
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